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І .ХРОН ІКА  
 
Керівники регіональних осередків УМТ 
 
№ 
п/п 
Назва місцевого осе-
редку та колективу 
засновників 
Прізвище, ім’я та 
по-батькові  
голови осередку 
Адреса керівника  
осередку, № телефону, 
факс, e-mail 
1 2 3 4 
1 Вінницький  
місцевий осередок 
Огородніков 
Віталій 
Антонович 
Державний технічний уні-
верситет, м. Вінниця, 
тел.:(067)589-71-15 
e-mail: vaogorodni-
kov@ukr.net 
2 Волинський  
місцевий осередок 
Рудь Віктор 
Дмитрович 
Інститут інженерних та ін-
формаційних технологій при 
Державному технічному 
університеті, м. Луцьк, 
тел.:(03322)62-519, 94-816 
e-mail: vikdmrud@ukr.net 
3 Дніпропетровський 
місцевий осередок 
Санін 
Анатолій 
Федорович 
Національний університет, 
м. Дніпропетровськ, 
тел.:(0562)47-22-50 
моб.:8-067-563-62-55 
e-mail: sinter@ukr.net  
4 Донецький  
місцевий осередок 
Метлов Леонід 
Семенович 
Фізико-технічний інститут  
ім. О.О.Галкіна НАН Украї-
ни, м. Донецьк, 
тел.:(062)311-11-21 
факс:(062)337-75-13 
e-mail: lsmet@fti.dn.ua 
5 Житомирський  
міський осередок 
Гутніченко 
Олександр 
Анатолійович 
Технічний університет, 
м. Житомир, 
моб.:8-067-175-77-66 
e-mail: 
o_gutnichenko@ukr.net 
6 Запорізький  
місцевий осередок 
Спектор Яков 
Ісаакович 
Український науково-
дослідний інститут спеціа-
льних сталей, сплавів і феро-
сплавів, м. Запоріжжя,  
тел.:(0612)334-035, 396-661 
факс:(0612)331-136, 336-060 
e-mail: yaispector@mail.ru 
7 Київський міський 
місцевий осередок 
Рафал 
Олександр 
Наумович 
Інститут проблем матеріало-
знавства ім. І.М. Францевича 
НАН України,  
м. Київ,  
тел./факс:(044)424-20-73 
тел.:(044)424-22-64 
e-mail: chern@ipms.kiev.ua  
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8 Київський  
обласний місцевий 
осередок 
Вольфман 
Володимир  
Ілліч 
Броварський завод порошко-
вої металургії, Київська обл., 
м. Бровари 
тел. (294)501-82; 522-65 
факс: (294)505-85; 629-24 
e-mail: 
pmplant@pmplant.com;  
volfman@pmplant.com 
9 Кіровоградський 
місцевий осередок 
Кропівний 
Володимир 
Миколайович 
Національний технічний 
університет, м. Кіровоград 
тел.(0522)559-722 
e-mail: kntu@infocom.kr.ua  
10 Кримський  
осередок 
Мурзін Лев  
Михайлович 
Севастопольський націона-
льний технічний універси-
тет, м. Севастополь 
тел.(0692)54-06-67 
моб.8-050-271-23-21 
e-mail: murzin60@rambler.ru  
11 Луганський  
місцевий осередок 
Рябічева 
Людмила 
Олександрівна 
Східноукраїнський націона-
льний університет 
ім. В.Даля, м. Луганськ 
тел.:(0642)500-728, 417-412 
факс:(0642)413-160 
e-mail: material@snu.edu.ua  
12 Львівський  
місцевий осередок 
Кунтий 
Орест 
Іванович 
Національний університет 
«Львівська політехніка», 
м. Львів 
тел.:(032)258-27-21 
моб. 096-42-681-28 
e-mail: kunty@polynet.lviv.ua  
13 Миколаївський 
місцевий осередок 
 
Сизоненко  
Ольга 
Миколаївна 
Інститут імпульсних проце-
сів та технологій НАН Укра-
їни, м. Миколаїв 
тел.: (067)294-37-71 
e-mail: 
sizonenko43@rambler.ru 
14 Одеський місцевий 
осередок 
Зінченко 
Віктор 
Федосійович 
Фізико-хімічний інститут ім. 
О.В.Богатського НАН Укра-
їни,  м. Одеса 
тел.:(048)766-23-98 
e-mail: vfzinchenko@ukr.net 
15 Прикарпатський 
місцевий осередок 
Криль 
Ярослав 
Антонович 
Національний технічний 
університет нафти і газу, 
м. Івано-Франківськ 
тел.:(03422)48-241 
факс:(03422)42-139 
e-mail: kryl@nung.edu.ua; 
zvd@nung.edu.ua  
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16 Харківський  
місцевий осередок 
Лотоцька 
Вікторія 
Олександрівна 
Фізико-технічний інститут 
низьких температур НАН 
України, м. Харків 
тел.:(057)341-09-51 
e-mail: 
lototskaya@ilt.kharkov.ua  
17 Полтавський  
місцевий осередок 
Марончук 
Ігор 
Євгенович 
Університет економіки, ін-
формаційних технологій та 
управління, м. Кременчук,  
тел.:(066)815-26-84 
e-mail: nanotecsv@gmail.com  
18 Черкаський  
місцевий осередок 
Унрод 
Володимир 
Ізяславович 
Державний технологічний 
університет, м. Черкаси 
тел.:(0472)430-022 
факс:(0472)434-481 
e-mail: unrod@chiti.uch.net 
19 Чернівецький  
місцевий осередок 
Лавська 
Людмила 
Петрівна 
Інститут термоелектрики 
НАН України, м. Чернівці 
тел.:(03722)75-860 
факс:(03722)41-917 
e-mail: lavskaya@mail.ru 
20 Чернігівський  
місцевий осередок 
Старчак 
Валентина  
Георгіївна 
Державний педагогічний 
університет, м. Чернігів 
тел.:(04622)307-64 
факс:(04622)241-369 
e-mail: mech@stu.cn.ua; 
Цибуля Сергій Дмитрович 
e-mail: 
STCIBULA@yandex.ru 
